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ABSTRACT
THE COMPARISON OF CLINICAL QUALITY AND PATIENT
SAFETY 









The quality of clinical services denotes the achievement of health service. The
issue of clinical quality and patient safety at puskesmas 
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Mutu layanan klinis menunjukkan  tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan
yang diselenggarakan, perkembangan isu  mutu klinis dan keselamatan pasien di
puskesmas tidak sedinamis  seperti di tingkat rumah sakit. Aspek mutu klinis dan
keselamatan pasien di puskesmas baru dilaksanakan setelah adanya peraturan
pemerintah tentang akreditasi puskesmas.Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui pelaksanaan mutu klinis dan keselamatan pasien oleh perawat di
puskesmas rawat inap kabupaten Pidie dengan Puskesmas rawat Inap kabupaten
Pidie Jaya. Merupakan penelitian komparatif  dengan pendekatan crossectional.
Besar sampel  perawat menggunakan total populasi,   65 orang untuk puskesmas
kabupaten Pidie Jaya dan 40 orang puskesmas kabupaten Pidie. Penentuan
Jumlah sampel pasien menggunakan aplikasi statcalt dengan tingkat confidence
95 %. Besar sampel pasien kabupeten Pidie 380 orang dan 378  orang pasien
untuk puskesmas kabupaten Pidie Jaya, dengan tehnik sistematik random
sampling . Hasil penelitian menunjukkan ada perbedaan pelaksanaan mutu
klinis 
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